

































































































































































asam  salisilat melalui urin  (Buck, 2007). Akibatnya waktu paruh asam  salisilat dapat
diperpanjang oleh pH urin yang rendah (asam) dan pada fungsi ginjal yang terganggu
(Kemkes Malaysia, 2001; Chyka et al., 2007). Selain itu pada urin asam, salisilat berada





































bekerja pada enzim  siklooksigenase,  tidak pada enzim  lipooksigenase, sehingga  tidak







































)  yang bersifat  sebagai  anti  agregasi  trombosit diproduksi oleh endothelium
pembuluh darah  sistemik. Sel‐sel endotel  ini mempunyai nukleus  sehingga mampu
mensintesis ulang enzim COX. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa aspirin dosis


























































































































Aspirin  tidak direkomendasikan untuk anak di bawah  12  tahun karena  risiko







































Gejala dan  tanda  intoksikasi  salisilat  terkait dengan  adanya  iritasi  traktus






































































lazim  ini  disebabkan  oleh  kapasitas  metabolisme  salisilat 
yang terbatas. 
• Untuk pengukuran dugaan intoksikasi: 
o Intoksikasi simtomatik/dengan gejala  ‐‐‐ setelah 2  jam 
atau lebih 
o Intoksikasi asimtomatik ‐‐‐ setelah 4 jam atau lebih 
Interpretasi toksisitas • Rentang  toksik  apabila  >  50 mg/dL  (>3,6 mmol/L)  ‐‐‐  ada 
yang  menyatakan  bahwa  kadar  35  mg/dL  (2,5  mmol/L) 
sudah merupakan intoktikasi salisilat  






























kasus  keracunan  akut, pengukuran konsentrasi  salisilat dalam plasma  tidak dijadikan
protokol penatalaksanaan rutin (Wood et al., 2005). Pengukuran ini baru dilakukan jika



























konsentrasi  saslisilat dalam plasma dengan  efek klinis  yang ditimbulkan. Meskipun
demikian, therapeutic drug monitoring ini tidak menjadi prosedur rutin dalam terapi aspirin
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drugs,  including aspirin and paracetamol  (acetaminophen)  in people  receiving
methotrexate  for  inflammatory  arthritis  (rheumatoid  arthritis,  ankylosing
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